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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 160/65 (D).--Por haber
fallecido el día 31 de diciembre del pasado año, cau
sa baja en la Armada el General Inspector de Inter
vención D. José Ruiz Jiménez. •
Madrid, 5 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 161/65 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959), Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113) y
Ley de 23 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1
de 1962), y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se con
cede la Cruz a la Constancia en el Servicio al Alfé
rez de Navío D. Manuel Vázquez Martínez en la si
guiente forma :
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, a par
tir del 1 de octubre de 1962, hasta que perfeccione el
tiempo para optar a la Cruz de la Real y Militar Or
den de San Hermenegildo.
Madrid, 5 de enero de 1%5.
EXCMOS. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 162/65 (D).— Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959), Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113) y
Ley de 23 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1
de 1962), y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se con
cede la Cruz a la Constancia en el Servicio al Alfé
rez de Navío D. Roméu Martínez Barcia en la si
guiente forma :
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, con
antigüedad de 10 de mayo de 1964 y efectos adminis
trativos de 1 de junio de 1964, hasta que perfeccio
ne el tiempo para ingresar en la Real y Militar Or
den de San Flmnenegildo.
Madrid, 4 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 163/65 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959), Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113)
Ley de 23 de diciembre de 1961 (1). 0. núm. 1
de 1962), y de conformidad con lo informado por la
junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se con
cede la Cruz a la Constancia en el Servicio al Oficial
primero del Cuerpo •'atentado de Oficinas y Archi
vos D. César Díaz del Corral en la siguiente forma :
a) Cruz sin pensión, con antigsüeda(l de 29 de
marzo de 1943.
h) Cruz pensionada con 1.800 pesetas anuales, a
partir del 1 de enero de 1959, hasta el 1 de julio
de 1960, fecha en que empezó a percibir la pensión
de la Cruz de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
Madrid, 4 de enero de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 164/65 (D).----Para cu
brir vacante en el empleo de Contramaestre Mayor
de segunda del Cuerpo de Suboficiales, de conformi
dad con lo informado por la Junta Permanente de
dicho Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de Per
sonal, se promueve al expresado empleo al Subte
niente D. Arturo Díaz López, con antigüedad de 3 de
enero actual y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente, quedando escalafonado a continua
ción del de su nuevo empleo D. Jesús González
-
Pérez.
Madrid, 5 de enero de 1965.
Excmos. Sres. . •
NIETO
Orden Ministerial núm. 165/65 (D).—Para cu
brir vacantes existentes en el empleo de Contramaes
tre Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficiales, de
conformidad con lo informado por la junta Perma
nente de dicho Cuerpo y lo propuesto por el Servicio
de Personal, se promueve al expresado empleo a los
Subtenientes que a continuación se detallan, con an
tigüedad de 1 de enero actual para todos los efectos,
quedando escalafonados por el orden que se rela
cionán, y el primero de ellos a continuación del de su
nuevo empleo D. Pedro 0sorio Solar :
Don José Núñez Castrillón.
Don José López Abelleira.
Don Jesús González Pérez.
Madrid: 5 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 166/65 (D).—Para cu
brir vacantes en los empleos de Mayor de segunda
y Brigada de la Especialidad de Escribientes del
Cuerpo de Suboficiales, de conformidad con lo infor
mado por la junta permanente de dicho Cuerpo y lo
propuesto por el Servicio de Personal, se promueve
a los expresados empleos al Subteniente y Sargen
tos primeros que a continuación se detallan, con an
tigüedad de 1 de enero actual para todos los efectos,
quedando escalafonados en la forma que se indica
al frente de los mismos:
A Escribiente Mayor de segunda.
Subteniente D. Manuel Sierra Olivera.—Oueda
rá escalafonado a continuación del de su nuevo em
pleo I). Cándido Salán Aclame.
A Brigadas Escribientes.
•
Sargento primero D. Rafael Muñoz Romero.
Sargento primero D. Jerónimo Gómez Salmerón.
Sargento primero I). Antolín Rey Souto.
Sargento primero D. José Candela García.
Sargento primero D. Jesús Lorenzo Rey.
Sargento primero D. Luis Castellanos Ezquerro.
Quedarán escalafonados por el orden que se relacio
nan, y el primero de ellos a continuación del de su
nuevo empleo D. Alfonso Gómez Torrejón.
Madrid, 5 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 167/65 (D).--Se dis
pone que el Subteniente Contramaestre D. Antonio
Rosende Vía, al término de la licencia ecuatorial que
se encuentra disfrutando, pase a prestar sus servi
cios, con carácter forzoso, en el buque transporte
Almirante Lobo.
1\lad1id, 4 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Oúden Ministerial núm. 161/65 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, se dispone que el personal de
Suboficiales que a- continuación se relaciona cese en
los destinos que actualmente desempeña y pase a pres
tar sus servicios, con carácter forzoso, en los que al
frente de cada uno de ellos se indican.
Brigada Contramaestre D. Luciano Esteban Fer:
nández.—Roinolca(lor R. P.-21.
Sargento Contramaestre I). 3 oaquín García Vera.
Remolcador 1?. P.-37.
Madrid, 4 de enero de 1965.
NIETO
1-4:xemos. Sres.
Orden Ministerial núm.. 169/65 (D).—Se aprue
ba la determinación adoptada por el Capitán Gene
ral del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo al disponer que el personal de Suboficiales que
a continuación se relaciona cese en los destinos que
ac:ualmente desempeña y pase a prestar sus servi
ciog en los que al frente de cada uno de ellos se in
dican, a partir del día 24 de diciembre último :
Sargento primero« Mecánico D. Manuel Bacorelle
Roméu.--Lancha Cabo Fradera.—Voluntario.
Sargento primero Mecánico D. Julio Montáñez
Díaz.—Destructor José Luis Díez.—Forzoso.
Madrid, 4 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Cursos.
NIETO
OrdenMinisterial núm. 170/65 (D).—Por haber
sido admitidos para realizar el curso de aptitud para
Submarinos que dará comienzo el día 20 de enero
actual, en virtud de la Orden Ministerial núme
ro 5.539/64, de fecha 22 de diciembre último (D'Amo
OFICIAL núm. 294), se dispone que el personal de
Suboficiales que a continuación se relaciona cese en
los destinos que actualmente desempeña y pase a la
Escuela de Submarinos :
Sargento Radiotelegrafista D. Francisco Castillo
Granados.
Sargento Radiotelegrafista D. José A. Lage
García.
Sargento Mecánico D. José Seoane García.
Sargento Mecánico D. Martín Vivancos Aledo.
Madrid, 5 de enero de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm.. 171/65 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 4.905,
de fecha 12 de' noviembre de 1964 (D. O. núm. 258),
por la que se convocaba examen-concurso para cu
brir plazas de Operarios de primera y de segunda. de
-distintos- oficios, de la -Maestranza de la Armada en
la Escuela de Submarinos del Departamento Marí
timo de Cartagena, y de conformidad con lo informa
do por el Servicio ele Personal, se dispone:
U' (hieda admitido a examen el personal que
figura en la unida relación.
2.° Dicho personal deberá ser reconocido facul
tativamente antes del examen.
3•0 El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad del Departamento.
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4.0 La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como má
ximo, a fin de poder determinar los que-deban ocu
par las plazas convocadas.
5•0 Se aprueba la propuesta formulada por la ci
tada Superior Autoridad relativa al Tribunal que-ha
de juzgar este examen-concurso, el cual quedará cons
tituido de la siguiente forma:
Presidente.-Capitán de Navío D. Oscar Scharf
hausen Kebbon.
Vocal.-Comandante de Máquinas D. Bienvenido
Castejón Martínez.
Vocal-Secretario.-Maestro primero (Maquinaria)
(le la Maestranza D. Francisco Caries Paláu.
6.°
•
A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto
en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. nú
mero 157), a razón de un día por oficio.
7•0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará las actas correspondientes, por duplicado
v separado, y serán remitidas al Servicio de Perso
nal de este Ministerio por el conducto reglamentario.
Madrid, 4 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
NIETO
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA OR
DEN MINISTERIAL NUMERO 4.905, DE 12 DE NOVIEMBRE DE 1964 (D. O. NUM. 258), PARA CU
BRIR VACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA. ARMADA EN EL DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CARTAGENA.
EMPLEO
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Contratado O. M.
Contratado O. M.
Peón Maestranza. •••
Contratado O. M. •••
Contratado O. M. •••
Contratado O. M.
Contratado O. M.
Contratado O. M.
-Contratado O. M. •••
Contratado O. M.
Contratado O. M.
Contratado O. M.
Contratado O. M.
Contratado O. M.
Contratado O. M.
Peón Maestranza
Contratado O. M•
Contratado O. M.
Contratado O. M.
Contratado O. M. •••
Contratado O. M.
Contratado O. M.
Contratado O. M.
Contratado O. M.
Contratado O. M.
Contratado O. M.
Contratado O. Yr.
2! (Soldador) ...
2.1 (Calderero) ...
2.a ( Pintor)... ...
2.a (Tornero) ...
2.a (Ajustador).
2.a (Ajustador).
2.a (Mont. Máq.).
2.a (Ajustador).
2.a (Cald. Hier.).
2•a (Tornero) ...
2.a (Mont. Máq.).
2.a (Calderero) ...
2.a (Calderero) ...
2.a (Calderero) ...
2.a (Calderero) ...
2.a (Bobinador).
2.a (Bobinador).
2.a (Mont. Mot.).
2•a (Tornero) ...
2.a (Mont. Máq.).
2.a (Ajustador).
2.a (Cald. Hier.).
2.a (Mont. Máq.).
• • •
•
•
•
• • •
• • • •
• • •
• • •
• • • • •
• •
• • • • • •
• • • •
• • • • • •
• • •
•••
• •
• • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • • •
• • • • • •
• • • •
• • • • • •
• • • • •
• • • •
NOMBRE Y APELLIDOS' Destino actual.
Juan Sánchez Vivancos
Trancisco Cañavate Socoli
Norberto Martínez López ...
Manuel Soto Hernández ... .
Angel Torres Bloise
Clemente Rodríguez Raja ...
Andrés Barbero Solano ...
Antonio Rubio Boseh ..• • •
Carmelo Martínez Pons ...
Joaquín Mercader López ... .
Francisco Font Victoria ...
José García García ...
José García García ... ▪ .••
Francisco Cañavate Socoli
Carmelo Zamora López ...
Ambrosio López Nieto ... ••• •
Antonio Mijares Tuells
José García García ... .
Eduardo Font García
-Andrés Barbero Solano ...
Antonio Rubio Bosch ..• ••• •
Carmelo Martínez Pons ...
Francisco Font Victoria
Francisco Ros Sánohez
Salvador Guillén Cabas .
Juan Celdrán Conesa .
José Pedrero Fuentes ...
José Martínez Atienza
Andrés Sáez González ...
José A. Conesa Hernández ...
José Mateo Hernández ...
José Martínez Fernández ... •••
Antonio Aguera Cánovas ...
Juan Lorca Lorca ...
Francisco Garrido Mas •••
José Pedrero Fuentes ... •• •
Diego Mena Sánchez ...
Rogelio Ifontalbán Díez
Miguel Cayuela Mula ... •••
José Garcerán Pedreñci
Enrique Martínez Conesa
Antonio Ruiz Cano ... .
Andrés Martín Bernal ...
Ramón Cenea Ruiz ...
Angel Hernández Martínez ...
Manuel Hernández Martínez ...
Pedro Navarro Navarro
José Bueno Ródenas .
Martín Fuentes Martínez ...
Marcos Mula .11caraz .
•
•
•
• • •
•
• •
• • • •
• • • • • •
• • •
•_•• • • •
• • • • • •
• •••
• • •
• •
• • • • • •
• • • • • • •_••
• • • • •
•
• • • • • •
• • • • • • •
▪ • • • •
• • • • •
•
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • •
• • • • • •
•
• • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • •
• • • • •
•
•
•
• • •
•
• • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • •
411111~111111111~111~~
J. E. E. R. ...
Escuela Submarinos
Escuela Submarinos •••
Ramo Ingenieros ... •••
'Ramo Ingenieros ... ••• •••
'Ramo Ingenieros ...
Escuela Submarinos
Escuela Submarinos . •••
Escuela Submarinos
Escuela Submarinos
Escuela Submarinos
{Escuela Submarinos
'Escuela Submarinos
Escuela _Submarinos
Escuela Submarinos •-••
J. E. E. R. •••
J. E. E. R. ... ••• •••
Ramo Máquinas ,..
Ramo Ingenieros ...
Escuela Submarinos •••
Escuela Submarinos
Escuela Submarinos
Escuela Submarinos
Ramo Ingenieros ••• •••
Ramo Ingenieros •••
Ramo Ingenieros ._..
Escuela Submarinos
Escuela Submarinos
Escuela Submarinos
Ramo Máquinas ...
Ramo Ingenieros ... ••• •••
Torp. y Def. Submarinas.
Escuela Submarinos
Escuela Submarinos
Ramo Máquinas ...
Escuela Submarinos
Escuela Submarinos
Escuela Submarinos
Ramo Armamentos
Ramo Ingenieros ...
Ramo Máquinas ... •••
Ramo Ingenieros ...
Ramo Ingenieros ...
Escuela Submarinos ••• •••
Escuela Submarinos
Escuela Submarinos
Ramo Ingenieros- ...
Ramo Máquinas ...
Escuela Submarinos ••• •••
Escuela Submarinos
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
•!•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
# • •
• • •
• • •
• • • •
•
•
Plaza para la que
se le admite
Op. 1.a (Ajustador).
Op. La (Ajustador).
Op. 1.a (Ajustador).
Op. 1.a (Ajustador).
Op. 1.a (Ajustador).
Op. 1:a (Ajustador).
Op. 1.a (Ajustador).
Op. 1.a (Ajustador).
Op. 1.a _(Ajustador).
Op. 1.a (Ajustador).
Op•La (Ajustador):
Op. 1.a (Ajustador),
Op. 1.a f(Calderero).
Op. La (Calderero).
Op. 1.a (Calderero).
Op. La. (Mont. Motores).
Op. 1.a (Mont. Motores).
Op. La (Mont. Motores).
Op. 1.a (Mont. Motores).
Op. 1.a (Mont. Motores).
Op. 1.a (Mout. Motores).
Op. 1.a (Mont. Motores).
Op. 1.a (Mont. Motores).
Op. 2.a (Albañil).
Op. 2.a (Albañil).
Op. 2.a (Albañil).
Op. 2.a (Calderero).
Op. 2.a (Calderero).
0.p. 2.a (Car-pintero).
Op. 2.a (Fresista).
Op. 2. (Fresista).
Qp. 2.a (Mont. Ajust.).
Op. 2.a :(Mont. Ajust.).
0.p. 2.a (Mdrit. Ajust.).
Op. 2.a (Mont. Ajust.).
Op. 2.a (Mont. Ajust.).
0,p. 2. (Mont. Ajust.).
Op. 2.a (Mont. Ajust.).
Op. 2.a (pintor).
Op. 2.a (Pintor).
Op. 2.a_ (Pintor).
Op. 2.a (Pintor).
Op. 2.a (Pintor).
Op. 2.a (Pintor).
Op. 2.a (Pintor).
Op. 2•' (Tornero).
Op. 2.a (Tornero).
Op..2.a (Tornero).
Op. 2.a (Tornero).
Op. 2.a (Tornero).
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Personal vario.
Personal civil contratado.—Bajas.
Orden Ministerial núm.. 172/65 (D—Se dis
pone que el Práctico de Costa D. Antonio Ayaso Al
varez, contratado por Orden Ministerial Comunicada
número 750, de 30 de mayo de 1950, para prestar
sus servicios en las Rías Bajas, para la Escuadra,
cause baja como tal, a partir de la fecha de la pre
sente Orden, por dimisión tácita, en las condiciones
que determina el artículo 65 de la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario depen
diente de los Establecimientos Militares, aprobada
por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núi-ne
ro 58).
Madrid, 4 de enero de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
JEFATURA DE INSTRUCCION
'Cuerpos Patentados.
Curso de Especialidades del Cuerpo de Máquinas.
Orden Ministerial núm. 173/65 (D).---A pro
puesta de la Jefatura de _Instrucción, y como conse
cuencia de haber sido declarados "aptos" en los
cursos realizados al efecto, para los que fueron admi
tidos por la Orden Ministerial número 3.586/63
(D. O. núm. 184), se les reconoce la Especialidad
que al frente de cada uno se indica, con antigüedad
de 20 de diciembre de 1964, a los Comandantes de
Máquinas ciue a continuación se relacionan :
Instalaciones de Vapor.
Don Juan Castro Fajardo.
'Don José A. Ocampo Aneiro.
Don Manuel Sastre del Río.
Motores de Combustión.
Don Emilio Prendes Ynfiesta.
Don Pedro M. Duarte Laureano.
Don Carlos Castro Díaz.
Combustibles y Lubricantes.
Don José M. Bernal Sierra.
Don Manuel Fernández Román.
Don Carlos Gamundi Serrano.
Madrid, 5 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Nombramientos.
NIETO
•
Orden Ministerial núm.. 174/65. -Como resul
tado de los exámenes de oposición convocados por
Orden Ministerial número 2.002/64, de 30 de abril
de 1964 (D. O. núm. 101), se nombra Aspirantes a
Cartógrafos, con antigüedad a todos los efectos de
20 de enero de 1965, a los siguientes opositores:
Don Julio Sañudo Fernández.
Don Manuel Poch Rodríguez.
Don Marcelo A. Franco Alas.
Don José Beardo Blanco.
Don Francisco J. Carreño Rendón.
Don Francisco Sánchez Jiménez.—Plaza d gracia.
Estos Aspirantes deberán efectuar sú presentación
en el Instituto Hidrográfico de la Marina (Cádiz)
el día 20 del actual, para prestar los servicios y com
pletar su instrucción, con arreglo a lo dispuesto en
la Orden Ministerial de 18 de diciembre de 1945
(D. O. núm. 292).
Madrid, 7 de enero de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
LI
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Reválida de aptitud para Submarinos.
Orden Ministerial núm. 175/65 (D).--A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, se revalida la
aptitud para Submarinos al Brigada Sanitario don
Andrés Herrera Campos, por reunir las condiciones
determinadas en el artículos 6.0 del vigente Regla
mento Orgánico para Submarinos, aprobado por Or
den Ministerial número 4.612/62 (D. O. núm. 295).
Madrid. 5 de enero de 1965.
NIETO
Erpos. Sres. ...
Marinería.
Timoneles-Señaleros.
Orden Ministerial núm. 176/65 (D).—Como re
sultado del curso efectuado al efecto, y de acuerdo
con lo informado por la jefatura de Instrucción, se
declara "aptos" para la aptitud de Timoneles-Seña
leros a los Cabos primeros v segundos Especialistas
de -Maniobra que a continuación se relacionan, los
cuales fueron admitidos para •la realización del mis
mo por Orden Ministerial número. 4.072/64 (Dimuo
OncIAL núm. 213):
• Cabos primeros de Maniobra.
José Murillo Cabrera.
_fosé Boza López.
José Valdés Moreno.
Francisco Vadel1 Martínez.
José Romero González.
Salvador Criado Rodríguez.
José Pardo Lerena.
Joaquín 142scudero 1\ilontesinos.
Manuel Veiga Levra.
Santos Frontela González.
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Cabos segundos de Maniobra.
José Pérez Ramírez.
José A. Fernández Rivas.
José Pérez Marcos.
Pablo Galán Hernández.
Gumersindo Aneiros Orjales.
_Madrid, 5 de enero- de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. .
NIETO
Cabos segundos Alumnos.
A
Orden Ministerial núm. 177/65 (D). Corno
consecuencia de propuesta formulada por la Jefatura
del Centro de Instrucción y Adiestramiento de la
Flota, de acuerdo con lo informado por la jefatura
de Instrucción, y con .arreglo a lo establecido en la
norma 34 de las provisionales para Especialistas de
la Armada. aprobadas por la Orden Ministerial nú
mero 3.265/59 (D. núm. 252), causa baja corno
Cabo segundo Alumno Sonarista Fidel Pérez de He
redia. el cual continuará al servicio de la Armada
como Marinero de primera hasta completar el tiempo
de servicio militar obligatorio.
Madrid, 5 de enero de 1965.
Excrnos. Sres.
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 178/65 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por la Coman
dancia-Dirección de la Escuela de "Transmisionrs y
Electricidad de la Armada, de acuerdo con lo infor
mado por la Jefatura de Instrucción, y con arreglo
a lo dispuesto en la norma 34 de las provisionales para
Especialistas de la Armada, aprobadas por la Orden
Ministerial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), cau
sa baja como Cabo segundo Alumno Electrónico -En
rique Vizoso Hermida, el cual continuará al servicio
de la Armada corno Marinero de primera hasta com
pletar él tiempo de servicio militar obligatorio,
Madrid, 5 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 179/65 (D). Corno
consecuencia de propuesta formulada por la Coman
dancia-Dirección de la Escuela de Tiro y Artillería
Naval " janer", de acuerdo con lo informado por la
Jefatura de Instrucción, y con arreglo a lo dispuesto
en la norma 34 de las provisionales para Especialis
tas de la Armada, aprobadas por la Orden Ministe
rial número .3.265/59 (D. O. núm. 252), causan baja
como Cabos segundos 'Alumnos Artilleros Mateo Mo
reno Fernández y. Balbino Reguera Pérez, los cuales
continuarán al servicio de la Armada como Marine
ros de primera hasta completar el tierhpo de servicio
militar obligatorio.
Madrid, 5 de enero de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. .
Sres. ...
Jifa rineros Especialistas.
Orden Ministerial núm. -180/65 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por la Coman
dancia-Dirección de la Escuela de Mecánicos, de
acuerdo con lo informado por la Jefatura de Instruc
ción, y con arregla a lo establecido en. la norma 30
de las provisionales para Especialistas de la Armada,
aprobadas por la Orden Ministerial número 3.265
de 1959 (D. O. núm. 252), rectificada por la Orden
Ministerial número 4.476/63 (D. O. núm. 243), cau
san baja co'mo Marineros Especialistas Mecánicos
Manuel García Cobo y Juan A. Guerrero Jiménez,
los cuales deberán continuar al servicio de la Ar
mada como Marineros de segunda hasta dejar extin
guido el compromiso adquirido.
Madrid. 5 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 181/65 (D). -- Corno
consecuencia de propuesta formulada por la Coman
dancia-Dirección de la Escuela de Transmisiones y
Electricidad de la Armada, de acuerdo con lo infor
mado por la Jefatura de Instrucción, y con arreglo
a lo establecido en la norma 30 de las provisionales
para Especialistas de la Armada, aprobadas por la
Orden Ministerial número 3.265/59 (D. 0. núme
ro 252), rectificada por la Orden Ministerial núme
ro 4.476/63 (D. O. núm. 243),, causa baja como Ma
rinero Especialista Radiotelegrafista Francisco J.' Ro
dríguez Dapena, el cual deberá continuar al servicio
de la Armada corno Marinera de primera hasta dejar
extinguido el compromiso adquirido.
Madrid, 5 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
• .
NIETO
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